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Все летить і міняється, квітне і в’яне, відходить у небуття. Вічність 
підвладна лише геніям. І першому з них – безсмертному генію Тарасу  Шевченку, 
найталановитішому поету і художнику в сузір’ї митців України. І не тільки тому, 
що він є символом чесності, правди й безстрашності, великої любові до людини, до 
рідної землі, а ще й тому, що неможливо серед геніїв знайти митця, який так 
обожнював би жінку, жінку-матір, жінку-сестру.  
Великий поет і художник досить багато уваги протягом усього життя 
приділяв жіночій темі і створив прекрасні образи жінок, матерів, які нас 
чарують, зворушують, захоплюють, відкривають нові світи. 
Вашій увазі пропонується добірка джерел , що допоможе осмислити роль 
жінки в житті на творчості майстра. 
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